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Una buena obra, 
y un buen negocio. 
Cada día que pasase deja sentir con 
más intensidad en Antequera, la necesi-
dad y urgencia de construir casas bara-
tas, que permitan el poder vivir dent ó 
de los más elementales principios de 
higiene, a la vez que atender estas 
necesidades de vivienda, bajo el punto 
de vista económico . 
Causa verdadera pena, ver cómo se 
sucedm los días, los meses y los años, 
sin que se levante un solo edificio de 
los muchos que existen casi derruidos 
o en solar, esparcidos por toda la 
población, mientras poco a poco van 
las familias agrupándose en viviendas 
pequeñas , antihigiénicas, que semejan 
un vivir colectivo de animalidad, y 
acortando las ^.distancias que la moral 
y la higiene aconsejan. 
Y lo verdaderamente extraordinario, 
es, que mientras esos paredones que 
amenazan ruina, esos solares depósi tos 
de inmundicias, y esas casas viejas que 
se derrumban para no levantarse más, í 
dan la sensación de una ciudad pobre 
y miserable, las cuentas corrientes de 
sus Bancos, las matrículas de coches y 
automóviles y otros signos exteriores 
de riqueza, dicen bien a las claras que 
no hay tal pobreza, y sí una gran apatía, 
una gran indiferencia, un olvido quizás 
de deberes sagrados que las leyes divi-
nas imponen, a la vez que un perjuicio 
inconsciente para esos mismos capitales 
que tan cuidadosamente se guardan, sin 
beneficio alguno para la ciudad que los 
produjo. 
En cambio, esos capitales invertidos 
en construir casas baratas, llenarían 
cumplidamente dos fines: harían una 
buena obra y un buen negocio. 
Decimos que harían una buena obra, 
porque vendrían a llenar una necesidad 
moral, evitando que muchas familias 
vivan con tales estrecheces, que no 
pueda haber separación de sexos y que 
en la promiscuación, el pudor se debi-
lita hasta llegar a casos escandalosos; 
así como también las estrecheces y 
poca comodidad que el obrero encuen-
tra en su casa, es muchas veces causa 
de que se eche a la calle para terminar 
en la mayoría de los casos, en la taber-
na, con todas sus consecuencias. 
Llenarían también una necesidad 
higiénica, pues el ambiente infecto que 
en las casas obreras se respira, consti-
tuye un foco propicio para la propaga-
ción de toda clase de enfermedades y 
esos peligros se evitarían construyendo 
casas higiénicas, donde el obrero pueda 
vivir económicamente y con alguna 
holgura e higiene. 
Llenarían también una necesidad 
social contribuyendo a una aproxima-
ción de clases, cuyo primer paso sería, 
el que unos, sacrificando un poco de 
lo superfluo, vinieran a suavizar a los 
otros, las asperezas de la vida, pues no 
hay que olvidar el deber de ejempla-
ridad que pesa sobre los pudientes, ya 
que sin un recto uso de la riqueza, será 
vano cuanto se intente para afianzarla 
paz social. 
Y decíamos, que a más de una buena 
obra, es un buen negocio, ya que podría 
llevarse a la práctica constituyendo una 
sociedad, cuyas bases y funcionamien-
to sea análoga al de un Banco, emitien-
do acciones que anualmente se amor-
tizarían por sorteo,en una cantidad igual 
a la renta de las casas edificadas, que-
dando amortizado el capital en un 
plazo de veinte años. 
Dichas acciones, devengarían por lo 
menos un interés del 5 por ciento que 
el Estado garantiza, mediante una sub-
vención que lleva a los presupuestos,, 
para este fin, y de cuya adjudicación se 
M U E B L E S D E L U J O Y 
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r l e p r e s e o í a o t B : L l a v a r r o Be rdún 
encarga el Instituto de Reformas Socia-
j les, conforme a la ley de 12 de Junio 
i de 1Q11 y Reglamento de 11 de Abr i l 
i de 1912. 
He aquí pues, como los capitalistas 
antequeranos, pueden hacer un bene-
ficio grande a sus convecinos,a la ciudad 
que les vió nacer, a la vez que llenar 
esas necesidades morales, higiénicas y 
sociales que !os tiempos modernos 
imponen, sin que por ello tengan que-
branto alguno en sus intereses, sino 
antes al contrarío, un positivo bene-
ficio. 
¡Pocas veces como esta, podrán her-
manarse intereses tan opuestos, reali-
zando al mismo tiempo una buena obra 
y un buen negocio. 
ZEDA 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral te considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
C E D O R en el 
Concurso celebrado el 2Q de Marzo ultimo en Madrid para 
la adquis ic ión de 22 Auto-camiones de 2 y 7 , toneladas con 
destino al ejército de Marruecos. 
Camiones 5c 1 y méh a 5 KnelaDa^. 
N O COMPRE Automóviles de lujo. 
ningún coche ni camión sin escribir antes a la Agencia de la Provincia: 
Augusto Wissmann Aparlado,m Málaga 
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Coches, 
Camiones y automóviles 
Sin negar que en muchos casos, es 
culpa de los peatones que no utilizan 
las aceras, ni cruzan con precaución las 
calles, es lo cieito, que debido a la 
velocidad de los autos, no sucede todos 
los días una desgracia, por misericordia 
tliviua. - - - J' 
No es basíánte que nos envuelvan a 
cada paso en el polvo o el barro que 
tras sí dejan, imponiéndonos un castigo 
más a* nuestra pobreza, srno que a más 
dé eso, nos vemos constantemente 
amenazados de un atropello, como si 
el no tener auto, diera derecho a los 
que los tienen, a disponer de !a vida 
de los t ranseúntes . 
Es preciso que las autoridades den 
órdenes concretas a sus agentes, y que 
tanto la guardia municipal como la de 
Seguridad, hagan cumplir rigurosamen-
te las ordenanzas, sobre tránsito por 
calles y paseos. 
Recientemente se han impuesto y 
cobrado multas, que demuestran cómo 
la Alcaldía: esiá dispuesta a que se 
respete el principio de autoridad, si-
quiera éste, esté representado por un 
guardia municipal; y por lo tanto, no 
debe extrañar que se exija el cumpli-
miento de las ordenanzas municipa'es 
en este punto concreto, que ían direc-
íámente está relacionado con la mayoría 
del vecindario. 
En cuanto a los camiones, está pro-
hibido íérminanlemeníe, que los desti-
nados a transportes, conduzcan perso-
nas, en el sitio des í inado a la carga, o 
sobre ésta, y a diario vemos, como se 
ríen de t i l o los encargados de su cum-
plimiento, sin comprender la responsa-
bilidad que contraen, si desgraciada-
mente hubiera que lamentar un per-
cance. 
Los hechos vienen a confirmar, des-
graciadamente, la razón de nuestras 
conímuas advertencias, y la necesidad 
de medidas radicales que eviten la; 
Repetición de estos casos. Todo cuan-
to en este sentido se haga, es poco, si 
clio tiende a evitar desgracias'como la 
ocurrida hace poco, y que, no suceden 
todos los días por milagro. 
¡Menos velocidad en los coches y 
ausos; más precauciones en los conduc-
tores de vehículos, y menos niños en el 
arroyo! 
T R a i c i o n 
Ya sé que me olvidas, 
que ya no me quieres, 
que en otras mujeres 
tus ojos pondrás . . 
Ya no soy aquella 
por quien suspiraste, 
y dichoso ansiaste 
con tanta maldad.. • -
Ya no' soy tu encanto, 
tú vida, tu c\é\o¡ " ' • 
tu gloria 3" tu'edíheTo,'"; ^ 
que mintió tu llanto, . .,, 
de ser para mí. 
No soy más que el triste 
pedazo del alma, 
de mujer que siente, 
que te adora y ama 
a tí, sólo a tí. 
Mujer que no miente, 
que sufre y que calla, 
de amores la llama 
• que próxima muerte 
do tó a! corazón. 
Si ^ t á en tu conciencia 
dejarme olvidada, 
grabada en el alma 
lleves a ¡a tumba 
la etécna canción. 
«Si te arrepientes un.día 
de haberme querido a mi, 
permita Dios te envenenes 
con el beso qüe te di.» 
jUAN 
Ceuta 4-5-21. 
los antiguos cuando decían: «Pi imero 
es vivir, y después , filosofar.» El pro-
blema se reduce a l . i distribución de la 
riqueza. Para resolverlo es necesario 
liquidar, mediante leyes justas y equita-
tivas, los antagonismos existentes entre 
el capital y el trabajo, y regular las 
relaciones entre ambos factores d é l a 
producción. 
• Existe la costumbre de llamar traba-
jador solamente al obrero-manual; esto 
es un error funesto, pues tan trabajador 
eS qüíeri contribuye ¿ r í a producción 
oon;sii esíue-í«o-físico,;con ei intelectual, 
y hasta el sácerdaíe que inculca en las 
almas las normas de la moral. 
Dentro del mismo trabajo corporal 
existen categorías distintas. Entre los 
albañiles, por ejemplo, hay peones, 
oficiales y maestros, con remuneracio-
nes distintas. 
Otro error es creer que el capital es 
el dinero, . cuándó este úUimo sólo es 
medida de equivalencia y cambio. El 
capital, en realidad, es hijo del trabajo, 
y por eso aspira a hacer del obrero un 
capitalista. . ' 
A l lado del capital y el trabajo surgió 
otro factor. Este fué el empresano, 
quien dijo: «Doy un interés al capital 
y un salario ai trabajador, y me quedo 
con el resto.» Después, el capital, que 
vio ¡educidas sus ganancias por el 
empresario, se convirtió a su vez. en 
empresario. Como .resultado de esto, 
el trabajador vino a resultar una cosa 
conífHtdble y fué lanzado,al mercado 
a -sufrir las consecuencias de la ley de 
la oferta y la demanda.» 
Looterencia del señor 
Bergamío en Gijón. 
Nuevamente offecemos a nuestros 
lectores un breve resüitíéfí de la brillan-
te conferencia dad;!, por el ¡lustre raaia-
gueño , que como siempre pone los 
puntos en las íes, con su clara videncia 
sobre la cuestión social. 
«El problema social--dijo—tiene-dos 
aspectos fundamentales: el jut ídico y el 
económico . , . , •;:< \ 
Es necesario robustecer la institución 
de la familia y fortalecer los principios 
religiosos, para' conservar el orden 
SOGial. ••' ' , ' ' * !..;;• I 
El problema económico es el más 
importante de la vida; así lo entendían 
Llegaron ya ios Sombreros de Paja 
Pueden verse en la Sombrerería de LOPERA 
S o n este a ñ o de m u y poco peso p o r ser pa ja f i n i s i m a 
procedente de l J a p ó n . 
Los hay desde 6 pesetas en adelante 
También hay este año sombreros muy ííjeros y grandes para xarapo. 
1 ? o e l O Í * * ^ r ^ i n . i n x o e l ra 
EL BUEH QUSTO- Sombrerería en calle 
te D. Fernando, frente al Siglo XX. 
A juicio de! orador, en España debe-
mos acometer el problema social conce-
diendo a ios obreros participación en las 
ui iüdades . Esta será la •verdadera'reno-
vación del trabajádór. -• 
< Además, si establecemos un contra-
to de. trabajo bien articulado en l a -^y , 
la Justicia podrá exaniinar quiénes lo 
inífingieron, y la Policio en iugar.de 
estar dedicada a secundar los caprichos 
de un gobernador, servirá para hacer 
.cumplir los fallos que-dicten, dos tribu-
•ma^s^h ; • r.y y 20: :> 'v ;r .mpr v ' 
r : Si la ley se aplicara por iguai a una 
y otra parte, ver íamos entonces desapa-
recer esa .serie de atentados que hacen 
al hombre: retroceder, como dijo un 
admirable ^ orador,: , de . la •ciudad a la 
selva. Veríamos suprimida) la^StaíV.que 
mata al que no Se somete .al- Sindicato 
único y la que asesina a los sindicalistas 
por represalias del Sindicato libre.!. ^ i 
Todo el horroroso problema ^social 
se- reduce a la implantación de las 
Siguientes leyes sociales: 'creación de la 
asociación cóleet iva 'obrera, del' cóntfca-
to de trabajo y de los tribu nales-encar-
gados de resolver las dis^repanciasique 
surgieran eftWe los dds^faót'ore's'titóda 
producción. ; ^ » w t t : ni 
Para impláhtár lá paz social es nece-
sario consultar antes con el corazón 
que cori' la cabeza, las reclamaciqíies 
'obreras .» ™ ;í nnii» orí »:Í ' ' i 
EL SOL D i A N T E Q U E R A - Pi ¡y" 
C O L A B O R A C I O N FEMENINA 
Casamiento y mortaja... 
—¿No vienes por fin? 
—No, ¡cómo dejar a mi pobre «Gli»! 
— no seas ridicula; es i n -
comprensible tu estado de ánimo ¿qué 
está el perrin malucho? ¡ya curará! d é -
jale y vamos. 
— ¡Qué no! ¡pobrecito mío! 
Y con lágrimas de ternura bañaba 
la cabeza del perrillo qué miraba a su 
amita con ojos tristones. 
Envuelto en una manta de lana bor-
dada, sobre cojín de sedas, descansa-
ba el enfermito; ella, la linda hija del 
marqués del Marra!, la caprichosa y 
mimada Celia, le contemplaba con ter-
nura. 
Oyóse la bocina del auto que ale-
jaba del palacio a los suyo?; no bíén 
se dió de ello cuenta Celia se aproxi-
mó al teléfono. 
—¡Enseguida, doctor, corra, se lo 
' suplico! 
Momentos de ansiedad, suspiros en-
trecortado?. 1 
Alzáse el pesado tápiz por enguan-
tada mano de uniformado servidor. 
—¡El doctor Duval! 
—¡Mi buen doctor, mi galante amigo! 
— ¿ Q u é le ocurre a esta encantadora 
muñeca? 
— A mí nada: mi «Gl¡>, mi pobre 
«Olí». 
Retrátase, en el rostro del joven doc-
tor, el mayor desagrado, ILlamarle a 
él, al médico de moda, al n iño mimado 
de la sociedad para curar a un perro! 
Pero ella, la muñéqui ta adorable le 
miraba suplicante, con las manos uni-
das los ojos casi llorosos; sonrió 
René y... de pronto se oyeron voces 
que indicaban una seria disputa y en 
menos tiempo que el que Ies diera el 
pensar en quién sería, penetra en la 
coquetona estancia una mujer con el 
rostro desencajado, descoloridos an-
drajos cubren su cuerpo escuálido, y 
así dice: 
—¡Perdón , señorita!, ¡favor señor 
doctor! ¡os conozco, os v i desde mi 
mísera vivienda!, ¡mi hijo se muere! 
¡venid, por Dios! 
René vadla, frunce él entrecejo Ge-
lia, pero allá en el fondo de su alma 
no dió el pensamiento lugar a duda; 
aprisiona entre las suyas la mano del 
doctor, y diciendo a la madre: 
—¡Vamos!-—descienden por la am-
plia escalinata, atraviesan el jardín de 
aspecto versallesco, salen a la calle, 
penetra aquel interesante grupo en 
una vivienda lóbrega y fría; en una 
silla, envuelta en raído mantón , hay 
una niña como de seis años que tiene 
en sus manitas un trozo de pan negro 
que mordisquea con deleite. En el sue-
lo, sin más abrigo que un delantal de 
color indefinido con que se viste, un 
niño de dos años , con encendido ros-
tro y respiración jadeante, denota ser 
presa de grave enfermedad. Apróxi-




—¡Pronto, fuera esa niña, fuera us-
ted señorita Celia! Este niño tiene un 
ataque de difteria. Necesito dos 
dos, uno que vaya al instante a 
otro a la farmacia. 
La pequeña fué 'levada ai palacio 
por una de las doncellas de Celia; ella 
allí, al lado del enfermito demostró 
poseer tesoros de ternura desconoci-
dos hasta para ella misma. 
—¡Es posible—se decía —que haya 
tanta miseria tan cerca de mí, lanía 
lágrima, tanta necesidad! ¡y yo sin ; 
berlo! no será así en adelante... y so-
bre la pobre mesa de la mísera vivien-
da brillaron candelabros de plata; de la 
cocina salían aromas de alimentos sus-
tanciosos. Ya sanó el niño; la señori ta 
Celia fué el hada de los cuentos que 
derramó sobre aquellos miseros los 
bienes a raudales, y al dar de alta e! 
doctor al atacado niño despidióse de 
Celia. -.; 
— ¡Adiós, amiga mía!, en esta Casa 
miserable he aprendido que no hay en 
el mundo sólo gloria y fortuna, hay un 
tesoro más grande que se descubre 
cuando tnenos se busca. 
Cubrióse de rubor el blanco rostro 
de la gentil Celia y así le dijo: 
— M i buen René, por usted he apren-
dido el camino del bien, no abandonéis 
.a vuestra discipula... y al mirar al doc-
dor enseñóle su alma. 
—¡Bendita seas; Celia mía! 
—¿Hasta siempre René? Y retiróse 
alegre la bella niña. 
«Gli» retozaba ya sano por el jardín 
do mil flores reían de gozo al ver entre 
ellas a la feliz Celia que soñaba con 
azahares y gasas, con sedas y luces, 
con risas y besos, 
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EL M E J O R R E L O J 
De venta en la reioierla de Antonio 
Cantos. - - Esquina a San Agustín. 
Sección Religiosa 
lub iko de las 40 horas para la p róx ima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de San Isidro 
Día 16.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Parroquia de Santa María 
Día 17,—Sres, Sarrailler Hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 18,—Doña Encarnación Romero, 
viuda de Bellido, por su esposo. 
Día 19,—Don Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
Días 20, 21 y 22,—Por los cofrades 
difuntos de la Pía Unión de la San-
tísima Trinidad, 
La Mancomunidad de Fabricantes de 
Algodüii ha liccho públied la siguiente 
nota: 
«Ante ciertas maniobras de algunos 
vendedores de tejidos, cuyo fin no es 
otro que aprovecharse de los altos pre-
cios obtenidos por las manufacturas de 
algodón, apelando para ello a falsas 
afirmaciones de que los fabricantes no 
han bajado el precio de ios tejidos y 
por lo tanto, no pueden ellos vender 
con baja, esta Mancomunidad de Fa-
bricantes de Tejidos de Algodón y sus 
mezclas se cree en el caso de afirmar 
rotundamente que por lo que se refiere 
a los tejidos de algodón, los fabricantes 
han realizado bajas en los precios ver-
daderamente importantes que significan 
paia ellos pérdidas de consideración 
extraordinaria. 
Los aríícuios de mayor consumo, 
. comparados los precios actuales en los 
vigentes en Julio y Agosto de 1920, 
> acusan bajas de 45, 50 y hasta 60 por 
100. El promedio de la baja de precios 
en los tejidos de a lgodón, según una 
escrupulosa y concienzuda investiga-
ción realizada por las Agrupaciones 10, 
11 y 12 del Fomento del Trabajo Na-
cional, resulta de 35'40 por 100 en re-
lación con los precios de Agosto úl -
tjtno»» • y oti i y , u r i.hunúW''* 
Las telas y los trajes, a pesar de es-
tas manifestación es,siguen a los mismos 
precios, ¿Acaparamiento? ¿Especula -
c ión? Debe ser esclarecido el asunto, 
porque lo mismo que sucede en esto, 
sucede en muchas cosas. 
* * 
. Nota Oficiosa de la Mancomunidad 
de Fabricantes de Tejidos de Algodón. 
Los comerciantes pretestaron diciendo 
que era falso el aserto de los fabricantes 
y hoy recibimos la siguiente comuni-
cación: 
<La Mancomunidad de Fabricantes 
de Tejidos de Algodón y sus mezclas, 
en vista de que por alguien se ha pues-
to en duda la autenticidad de los datos 
consignados en la Nota dada a la Pren-
sa con fecha 26 de abril próximo pasa-
do—que se refería a las bajas habidas 
en los precios de los tejidos de algodón 
—declara de una manera categórica y 
terminante que se ratifica en un todo 
en su contenido y que se halla dispues-
ta, a probar en todo momento la abso-
luta veracidad de los mismos 
La afirmación de los fabricantes no 
puede ser más categóiica y de ella se 
desprende que la baja es real y efecti-
va, aun cuando de eila no hayan podi-
do darse cuenta los consumidores. 
Metros Cinta Acero 
Mecánicos 
De venta en «El Siglo XX* 
EL SOL D i A N J E Q U E R f i 
Los sirvientes y los asila-
dos del Capitán TTtorero 
C O N T I N U A C I Ó N DE LA LISTA 
D.a Rosalía Laude, Vda. Bouderé 10.— 
> Carmen Tapia, Vda. Casero 5.— 
D. Antonio de Luna, diputado pro-
vincial 25.— 
» Juan Cuadra Blázquez 5 — 
» José García Carrera 5.— 
» Francisco Ramos 2.— 
» Fernando Ontiveros 2.— 
« José Hora (viajante) 2.— 
» Justo Jimena. 1.— 
> Julio Berdún : 1.— 
» Cecilio Flores 2.— 
» Salvador González García 1.— 
> Antonio Castillo 5.— 
» José Iñiguez Cuadra 2.15 
> Justo Cuadra 2.10 
» Francisco Tapia 5.— 
Un devoto 3. -
I ) . Manuel Malas; facilita los forros para 
las botas de los niños. 
> Francisco Conejo; los hilos necesa-
* ríos para coser las botas. 
Cachimba; (hojalatero), regala setenta y 
siete jarritos para agua. 
CURTIDORES 
D. José Ortiz; osearía 17.25 
». José Casco; osearía y planta 12,— 
> Antonio García, osearla y suela 19.— 
» Simón Cerezo; osearla y suela^ 2Q.25 
» Francisco Carrillo Benítez; ca* ¡ 
bailo abecerrado 55.50 
» Manuel Ortíz; cuatro y media l i -
bras planta 10.— 
* Diego Checa; 3 libras planta 5.15 
Otro fabricante; dos pieles 20.— 
Sres. Vegas y Ramos, varios mate-
. ríales . 40.— 
> Viuda e hijos de Narbona; os-
caria y planta 10.— 
TEJIDOS 
D. Antonio Cobos 10.— 
* José Navarro Berdún 10.— 
» Antonio Ruiz Miranda 10.— 
» José Berdún Adalid 10.— 
> Serafín Rosales Salguero 10.— 
» José Rojas Castilla 10.— 
Sres. Sucesores de Borrego 10.— 
D . Manuel León Manzano 10.— 
> Francisco Vergara e Hijos 10.— 
SIRVIENTES DE CASAS 
Q U E H A N C O N T R I B U I D O C O N 2.50 
Fernando Lara; Francisco del Pozo; 
Francisco Lebrón; Francisco Mesa; An-
tonio Robledo; Francisco Diez de los 
Ríos; Francisco Ríos; Vicente González; 
Francisco Domínguez ; Antonio Villalón; 
José Ruiz; Enrique Delgado; Francisco 
Acedo; Miguel Verdejo y Juan Corcho, 
(estos tres últ imos con dos pesetas). 
C O M I S I Ó N O R G A N I Z A D O R A 
D . Francisco Martínez García 2.50 
> Francisco Galindo 2.50 
> Juan Gutiérrez 2.50 
» Manuel Casero 2.50 
> Manuel Aguilera 2.50 
» Francisco García Martín 2.50 
» Miguel García 2.50 
En el p róximo n ú m e r o anunciaremos 
la fecha en que se dará la comida y de-
más detalles en que haya de consistir el 
acto. 
JUAN JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 á 2.-Calle Maderuelos, frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Vida municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Gálvez y asis-
len los concejales, señores Romero Gar-
cía, García Berdoy y Cabrera Aviles. 
(Total: C U A T R O de los veintinueve). 
ACTA Y C U E N T A S 
Se d ió lectura del acta de la sesión 
anterior que fué aprobada. Así mismo 
fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
C É D U L A S 
Se dió cuenta de estar confeccionado 
el padrón provisional de cédu 'as perso-
nales, acordándose exponerlo al público 
durante 15 días para qué puedan hacer-
se las oportunas reclamaciones. 
. EXTRACTO 
Fueron aprobados los extractos de 
acuerdos tomados por la Corporac ión , 
durante los meses de Diciembre a 
Abr i l inclusive. 
S O L I C I T U D 
Se acordó acceder a la solicitud pre-
sentada por D. Bernardo Laude Boude-
ré,- interesando se libren a su favor, 
como gerente de la Casa Bernardo Bou-
de ré y Sobrinos, los alquileres de la 
casa que ocupa una escuela de niñas en 
la calle Peñuelas , adquirida reciente-
mente por dicha razón social. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
La Junta de festejos 
A pesar de que muchos industriales 
antequeranos no han respondido como 
debieran al llamamiento que se les ha 
hecho en nombre de sus propios inte-
reses y en los de la ciudad donde viven 
y medran, la Junta de festejos ha que-
rido llevar el sacrificio más lejos de lo 
que son merecedores esos industriales, 
y desiste de su primer impulso de diso-
lución. 
Hasta la fecha, cuenta con unas diez 
y ocho mil pesetas, más ofrecimiento 
de algunas entidades y particulares, que 
hace presumir se elevarán los ingresos 
hasta los cinco mil duros. Y como la 
Alcaldía ha puesto a disposición de • 
mencionada Junta las siete mil pesetas 
que figuran en presupuesto para feste-
jos, parece que será un hecho la reali-
zación de los mismos y ya se están ha-
ciendo trabajos para organizar la corrida 
de feria de Mayo; aunque la premura 
del tiempo no permitirán cumplimentar 
los deseos de la junta en la amplitud 
proyectada. 
Tendremos pues, festejos de Agosto, 
quizás en Carnaval se haga algo, y hay 
en cartera grandes proyectos para Se-
mana Santa, gracias á la generosidad de 
algunos buenos antequeranos, y pese 
a la tacañería de algunos otros, que no 
saben soltar pesetas, sin contar antici-
padamente con el: tanto por ciento que 
han de obtener de beneficio. 
Nuestro aplauso a ese grupo de ante-
queranos que sin otra recompensa que 
las correspondientes censuras,, se apres-
tan a trabajar en favor de la ciudad; las 
gracias en nombre de Antequera a los 
generosos industriales que anticipan 
pesetas para tan provechoso objetivo 
y sigan tan previsores ésos otros 
grandes financieros que cierran su bolsa, 
al llamamiento que se les hace en nom-
bre de la ciudad, que. antes se la ha 
llenado y sigue llenándosela. 
¡Qué edificante y qué patriótico! 
M O T I C ! ñ 5 
BODA 
En el domicilio de la novia, tuvo lu -
gar la. ceremonia del enlace matrimo-
nial de la bella y simpática señorita Pilar 
Muñoz González del Pino, con el ha-
cendado de esta localidad, D, Fernando 
Moreno Ramírez de Arellano. 
Bendijo la unión el canónigo D . fosé 
Guerrera González, tío de los contra-
yentes; actuando como,madrina doña 
Purificación González del Pino, madre 
de la novia, y de padrino D . Fernando 
Moreno F. de Rodas, padre del novio; 
asistiendo como testigos D. Antonio 
Arenas, D . Juan M u ñ o z Gozálvez, don 
Antonio Palma González, D . José de 
Lora Pareja, D. Francisco Blázquez Bo-
tes y D. Francisco Checa Guerrero. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un expléndido lunch. 
La feliz pareja marchó para Córdoba , 
Madrid y Zaragoza en viaje dé novios, 
y nosotros les deseamos larga luna de 
miel . 
E N H O R A B U E N A 
Ha obtenido plaza en las últimas 
oposiciones a jueces, nuestro estimado 
amigo D. Francisco Checa Guerrero. 
N A T A L I C I O 
Felizmente ha dado a luz un niño la 
esposa de D . Antonio López G ó m e z , y 
al recibir las aguas bautismales el na-
ciente se le ha impuesto el nombre de 
Rafael. 
H A SUBIDO A L CIELO 
A la edad de 10 meses, el n iño José 
Pérez Rosales, hijo del industrial don 
£L SO. OE A N J E Q U E f t A 
José Pérez de la Vega, amigo nuestro. 
Nos unimos a su dolor. 
PRIMERA DE LA SERIE 
Ha sido impuesta una multa de dos 
pesetas a Antonio Corbacho, residente 
en calle de los Hornos, 11; por haber 
cogido un guardia municipal a un hijo 
suyo, co lgándose a la trasera de un 
coche. 
I D E A L CINEMA 
Tal es el título del local de espec-
táculos que en breve se inaugurará en 
la calle Alameda núm. 10. 
La nueva Empresa, no ha omitido 
gasto alguno para presentar durante la 
temporada de verano, las más famosas 
atracciones de varietés, así como cele-
bradas Compañías de diferente géneros . 
También tiene contratadas un sin fin 
de películas de series interpretadas por 
. in t répidos artistas americanos, que han 
de -llamar poderosamente la atención 
de l^públ ico . , . **'•*,<.•.}• nt •< 
A pesar de lo costoso que hoy día 
resulta"el poder contratar grandes ex-
clusivas, los precios que regirán en 
cuantos espectáculos se celebren, serán 
reducidís imos. 
Más adelante daremos cuenta a nues-
tros lectores del día de la inauguración, 
así como algunas combinaciones de las 
que ya tiene escrituradas la nueva Em-
presa. 
D O C T O R J. A G U I L A COLEANTES 
Ex-interno de los hospitales de Ma-
dr id , (por oposición), médico forense 
(por oposición), y de la Beneficencia 
Municipal de esta ciudad. 
Avisa a su clientela, que con t\ fin 
de ampliar el local del consultorio para 
jpoder instalar los nuevos aparatos de 
Rayos X y electroterapia por él adqui-
ridos, ¡ha trasladado su domicilio a la 
calle Romero Robledo (antes Comedias) 
n ú m e r o 21, siendo sus horas de consul-












sin ia correspondiente licencia, na teni-
do que abonar la multa de trescientas 
pesetas que le ha sido impuesta por el 
Gobernador civil de la provincia, el 
vecino de ésta, Antonio Díaz Díaz. s 
Ya saben lo que cuesta llevar armas 
sin licencia, esos que parecen armerías 
volantes, Trescientas del ala, o los co-
rrespondientes días de cárcel, 
C A R T e m s c f l s La procesión de hoy 
5 El martes últ imo y en virtud de de-
nuncia presenta dapor un extranjero que 
viajaba en el correo de Málaga, fueron 
detenidos por el guardia de Seguridad 
que prestaba servicio en la estación, tres 
carteristas, compañeros de viaje del de-
nunciante. 
Al llegar al Cuerpo de Seguridad de 
ésta, los pájaros levantaron el vuelo, 
dejando abandonado en el coche un 
maletín, guarda polvos, ¡[sombrero y 
debajo del asiento la consabida cartera. 
Dos de ellos consiguieron evadirse; 
pues aunque bastante público les vió 
correr por la calle Cantareros, Lucena 
y Cruz Blanca, como iban bien porta-
dos, creyeron eran jóvenes que iban en 
son de broma. El tercero que tomó por 
calle Estepa y Aguardenteros, fué dete-
nido y puesto a disposición del Juzga-
do, por darse la circunstancia de verle 
el jefe de la guardia municipal señor 
Rodríguez, y ser conocido de nuestro 
policía, como carterista. 
Se ha telegrafiado al denunciante, que 
feside en Granada, para que recoja su 
cartera, que contiene billetes alemanes 
y numerosas notas y papeles de interés. 
Como detalle curioso hemos de con-
signar, que dos días después del hecho 
y con ocasión de encontrarse de servi-
cio en la estación el mismo guardia 
que detuvo a los carteristas, uno de los 
fugados que regresaba de su excursión, 
en el tren de Granada, ya el tren en 
marcha, tuvo la osadía de decirle adiós 
al mencionado guardia. 
¿Ocurriría eso si en Antequera hubie-
ra los guardias que debe haber, y si-
quiera un cabo y cuatro números en la 
Estación de Bobadilla? 
¡Yienen la palabra quienes a todo 
trance han debido ya conseguir la veni-
da de esa fuerza. 
Los regalos de EL SOL 
El día 22 del corriente se: inserta el 
cupón número 16 y último de la ser¡e,_ 
pars con ellos hacer el canje por una 
papeleta de rifa.que contiene 50 suertes, 
y que servirá para que entre en el sor-
teo de la Lotería Nacional del día 1.° de 
Gomó ya dijimos, serán agraciados 
con los regalos, los que posean n ú m e -
ro igual a cada uno de los tres premios 
mayores, siendo para el 1.° El artís-
tico reloj de sobremesa: 2.° Un pre-
cioso abanico para señora: 3.° Un 
bonito y entretenido Teatro para 
niños, con una obra representable 
y decoración. 
Para el canje es requisito indispen-
sable que no ha de faltar ni un cupón , 
todos correlativos; pero si a alguna per-
sona se le hubiese extraviado alguno, 
puede compensarlo abonando 15 cén-
timos al efectuar dicho canje. Este dará 
comienzo desde el día 24 al 31 de 
Mayo, 
Se nos ruega la inserción del siguien-
te aviso, que con gusto publicamos: 
Real Hermandad del Simo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas y Animas de 
San Juan. 
Cumpliendo lo preceptuado en nues-
tros esl.-ttuíos, el domingo día 15 del 
corriente mes a las cuatro en punto de 
su tarde saldrá en procesión solemne 
Nuestra Venerada Imágen, recorriendo 
la estación de costumbre. 
Como todos los años , se ruega en-
carecidamente a las personas que alum-
bren, guarden la compostura y respeto 
debido, no fumando, ni cortando las 
filas, ni ag rupándose al lado del trono, 
para no entorpecer su ordenada marcha. 
También rogamos a las personas 
que presencian el paso de la proces ión, 
en las calles, procuren no dificultar de 
manera alguna, el orden de la misma. 
Antequera 2 de Mayo de 1921. 
La Junta Directiva. 
Próximas visitas 
Se anuncia para el próximo día 24, 
la visita a esta ciudad, de importantes 
elementos militares, que en viaje de 
estudios, verificarán su concent rac ión 
en Antequera. 
Serán nuestros huéspedes hasta el 
día 28, cuatro señores generales con 
sus estados mayores respectivos, 35 
jefes y 28 oficiales; más 150 individuos 
de tropa de a caballo, entre asistentes y 
ordenanzas, y 3 trenes regimentales. 
Es casi seguro que nos honre con su 
visita el Capitán general de Andalucía, 
S. A. R. el Infante D. Carlos; y no seria 
ext raño que si aún está en la provincia 
S, M . el Rey, venga unas horas a esta 
ciudad. 
Ante la calidad y cantidad de los 
huéspedes que se nos anuncian, la 
Alcaldía se encuentra preocupada para 
ofrecerles digno alojamiento. Y aunque 
en modo alguno quiere causar moles-
tias al vecindariOí ante la imposibilidad 
de que las fondas locales puedan aten-
der esta necesidad, no tendrá más re-
medio que acudir a la generosidad e 
^ ida lg í a de estos vecinos, para que el 
nombre de Antequera quede como 
siempre en buen lugar. 
Ya algunas distinguidas familias ante-
queranas, conocedoras del asunto, se 
han ofrecido a la Alcaldía para alojar 
en sus casas a los dignos jefes y oficia-
les que nos han de visitar, y nosotros 
abrigamos la confianza, de que las ges-
tiones que en este sentido se hagan 
han de resultaj fructuosas. 
La nobleza, el don de hospitalidad 
que siempre ha distinguido a este ve-
cindario se manifestará una vez más y 
es seguro que nuestros huéspedes , se-
rán mañana voceros de la altura de 
miras y nobles sentimientos del pueblo 
antequerano. 
Así lo esperamos del vecindario se-
guros de no equivocarnos. 
¿i;inj 6.' — £L SOL DE A N J Í Q U E R A 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Araceli Rodríguez Alba, Isabel Cas-
tro Cantarero, María Rodríguez Romero, 
Juan Ruiz Cuadrado, Pedro Martínez 
Domínguez, Ascensión Maitín Olmedo, 
José Torres Navarrete, Manuel Cuesta 
Muñoz, Carmen Pozo Solís, Antonio 
Cañadas González, Manuel Abad Pérez, 
Miguel Castillo Palomino, Cándida 
Madrigal León, Francisco Ruiz Luqne, 
Miguez Ruiz Alora, Victoria Martín 
Ortiz, Rafael López Iñiguez, José María 
Ciria Sánchez, María Calvo Cuenca. 
Varones, 11.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Santiago Hidalgo P o v e d á n o , 40 años ; 
Antonio Villalón Zurita, 2 años ; Fran-
cisco Morente García, 1 año; José Pérez 
Rosales, 10 meses, Vicente Corral Ror 
dríguel, 82 años ; Juan García Soto, 55 
años; José Martínez López, 6 afío.s; 
Manuel Soto Cortés, 55 años ; Rosa 
Luque Moreno, 1 año; Josefa Marl ínez 
Lñque, 78 años . 
Varones, 2.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones. . . . 1 0 
Diferencia a favor de la vitalidad 09 
Los que se casan 
Miguel Maqueda Guerrero, con T r i -
nidad Pedraza Molina.—Miguel Gue-
rrero González, con Dolores León J i -
ménez.—José Villalón Rodríguez, con 
Soledad Jiménez Cuenca . -^José Antú-
nez Conejo, con Encarnación Zafra Ra-
mos.—Fernando Moreno Ramírez de 
Arellano, con Pilar Muñoz González 
del Pino.—José Gallardo Henares, con 
Rosario Vegas Varo. 
Decálogo ahorrativo 
1. ° Ahorrar no es vivir con estre-
chez, con miseria, sino suprimir todo 
gasto inútil y superfluo. 
2. ° El ahorro es la inagotable fuen-
te que fecunda el trabajo, multiplica la 
riqueza y generaliza el bienestar. 
3. ° Empieza a ahorrar muy pronto, 
antes de que te dominen los vicios so-
ciales, y no olvides que si a los veinte 
p.ños no sabes ahorrar, indefectiblemen-
te gustarás las hieles de la imprevisión. 
4. a Si adquieres la costumbre de 
ahorrar, no serás vanidoso ni inmoral, 
como tampoco irreflexivo; serás buen 
hijo, buen padre, esposo modelo y ex-
celente ciudadano. 
5. ° Si eres previsor, te conservarás 
sano y fuerte, los reveces de la fortuna 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
OAFE-RESTOKAN JARABES PÍÍRA REFRESCOS 
r . 
FÁBRICA DE ABONOS M I N E R A L E S 
Í M P O R T A C I O N DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratono químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amo7iiaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to y c l o r u r o de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \\ Aduf re . \\ Super/osjato de Cal : 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , x:on especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i i ¡ . 
JOSE: Gr-ARCÍ-A B E H D O Y . - - A n t e Q - m e r a 
Representantes en los prlncips'es pantos de Andalucía. 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO D E C A R B O L E S MINERALES PEÑARROYA 
Antracita grueso para horniüas economicas.=^Almeiidra antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y QS convencereis. 
Tojril, 1^ . =l^ ei>ajrto aLomiollio 
no te amilanarán, porque tendrás me-
dios.con que hacer frente a tus nece-
sidades y vigor físico que te permitirá 
reconquistar, trabajando, lo perdido. 
6. ° Trabaja y ahorra, y alcanzarás 
tu indeperidenciá económica y social: 
logrando esto, difunde por doquier los 
principios de la verdad, de la belleza 
y del bien. 
7. ° No seas ni pródigo ni avaro, 
porque estos vicios son la negación del 
ahorro y los mayores enemigos del 
bienestar. 1 
8. ° Ama la sinceridad y odia la fal-
sía, y procura con tu ejemplo corregir 
a los libertinos, a los holgazanes y a los 
gastadores. ^ 
9. ° Si erés previsor, crearás hogar 
feliz en el que, rodeado de esposa vir-
tuosa y de hijos que te adoren, encon-
trarás el motivo más atrayente para 
descansar de tus fatigas, 
10. ° No te olvides nunca de los po-
bres, que Dios devuelve con creces lo 
que a éstos se da. Si llegas a ser rico, 
emplea tu dinero en obras benéficas y 
de cultura, y recibirás, con la bendición 
del Todopoderoso, el agradecimiento 
eterno de la sociedad, porque contri-
buisíe a su perfeccionamiento. 
Emilio DOMÍNGUEZ. 
No será admitido ningún trabajo, aunqut 
haya de ser publiCadd con' seudónimo, si no 
viené firmado por su autor. 
¿Queréis satrcr lo p es esto? Z gran acontecimiento! ¡RAID EMOCIONANTE! ¡De América a España en un vuelo...! Vamos adquiriendo 
noticias de que el célebre campeón americano Jonny efectuará en breve tan 
arriesgado viaje siendo portador de una sensacional noticiai 
Procuraremos indagar de qué se trata. 
